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Prix André Prud'homme 2000
Le prix, d'un montant de 10 000 francs, est décerné pour une thèse de doctorat soutenue en 1998 ou 1999
dans une université française et dans les domaines de la science et de la technologie appliquées aux thèmes
suivants : météorologie, physique et chimie de l'atmosphère, paléoclimatologie, climatologie, y compris les
aspects océanographiques.
L'évaluation des dossiers sera effectuée par un jury présidé par J.-C. André, directeur général du Cerfacs.
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la SMF avant le 1er février 2000 à l'adresse suivante :
SMF - Prix André Prud'homme
1, quai Branly - 75340 Paris Cedex 07
La décision d'attribution sera communiquée au début du mois de mai 2000.
Le lauréat publiera un article présentant les points essentiels de ses travaux dans La Météorologie.
Le prix André Prud'homme est décerné par la Société météorologique de France (SMF)
avec le concours de Météo-France et sous la présidence d'honneur de Jacques Blamont,
membre de l'Académie des sciences.
Le dossier devra contenir :
- une lettre de candidature, 
- trois exemplaires de la thèse,
- une liste des publications, ainsi que les avis des rapporteurs.
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner au 01 45 56 73 64.
Les lauréats du prix André Prud’homme de 1993 à 1998 :
1 - Paolo Laj (prix 1993) 4 - Olivier Boucher (prix 1996)
2 - Florence Rabier (prix 1994) 5 - Elsa Cortijo (prix 1997)
3 - Pascal Marquet (prix 1995) 6 - Haraldur Ólafsson (prix 1998)
1 2 3
4 5 6
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Prix Christian Perrin de Brichambaut 2000
Le prix Christian Perrin de Brichambaut est décerné par la Société météorologique de
France (SMF) avec le concours de Météo-France.
Le prix, d’un montant de 5 000 francs, sera
décerné pour un projet relatif à la météorolo-
gie ou à la climatologie et réalisé au cours de
l’année scolaire 1999-2000 par une classe
d’école élémentaire, de collège ou de lycée.
Chaque établissement ne pourra présenter
qu’un seul projet.
Les dossiers de candidature devront être
adressés à la SMF avant le 30 juin 2000. Ces
dossiers seront évalués par un jury composé
de spécialistes et de professionnels de l’ensei-
gnement et de la météorologie.
Les candidats au prix 1999 ne pourront refaire
acte de candidature que si leur projet a été
complété ou modifié. La décision d’attribu-
tion du prix sera communiquée au lauréat en
septembre 2000.
Le dossier sera envoyé à :
SMF
Prix Christian Perrin de Brichambaut
1, quai Branly
75340 Paris Cedex 07
Le dossier devra contenir :
- une lettre officielle de candidature, 
- tous éléments (textes, illustrations, photographies, etc.) permettant au jury d’apprécier le projet.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
Pierre de Félice-LMD - École polytechnique - téléphone 01 69 33 45 55.
Christian Perrin de Brichambaut (1928-1995)
Météorologiste français, ancien président de la SMF, il a
œuvré durant toute sa carrière pour la popularisation de la
météorologie.
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1 - XVe conférence internationale de biométéorologie & confé-
rence internationale sur la climatologie urbaine (ICB-Icuc’99)
Sydney, Australie, 8-12 novembre 1999
http://www.es.mq.edu.au/ICB-99
2 - XVIe conférence internationale sur les systèmes interactifs
d’information et de traitement en météorologie, en océano-
graphie et en hydrologie
Long Beach, États-Unis, 9-14 janvier 2000
(Cette conférence se déroulera à l’occasion de la 80e réunion annuelle de l’American
Meteorological Society)
http://www.ametsoc.org/AMS
3 - Conférence sur les tornades et les orages violents en Europe
Toulouse, France, 1er-4 février 2000
(Cette conférence a fait l’objet d’une annonce détaillée dans le n° 26 de 
La Météorologie)
http://www.eurotornado.ou.edu
4 - Symposium commémoratif pour le 50e anniversaire de la
prévision numérique du temps
Potsdam, Allemagne, 9-10 mars 2000
http://mepc03.met.fu-berlin.de/~dmg/50thnwp_e.html
5 - Xe festival international de météo
Genève (Suisse) et Issy-les-Moulineaux (France), 23-28 mars 2000
http://www.weatherfestivalmeteo.org
6 - VIe conférence internationale sur la météorologie et
l’océanographie de l’hémisphère sud
Santiago, Chili, 3-7 avril 2000
http://www.SHMO-Chile2000.cl
7 - XXVe assemblée générale de la Société européenne de
géophysique
Nice, France, 25-29 avril 2000
http://www.copernicus.org/EGS/egsga/nice00/nice00.htm
Pour obtenir plus de renseignements, les symboles indiquent divers outils de
communication :
☎ numéro de téléphone numéro de télécopie
adresse électronique site Internet
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